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項目 中間 成果 設問
テーマに関する項目
テーマの確定 1 自分のフィールドワークのテーマは確定した
独自性・創造性 2 2 自分のフィールドワーク研究のテーマは面白い/面白かった
必要性・重要性 3 3 自分のフィールドワーク研究は意義がある/あった
事前学習・計画に関する項目
事前学習の有無 5 5 フィールドワークを進めるにあたり、事前学習をおこなった
図書館の利用 6 6 フィールドワークを進めるにあたり、図書館を利用した
文献の探し方 7 7 図書館にない本や文献の探し方を知っている/オンラインデータベースの使用
方法に関する項目 4 自分のフィールドワークの方法は適切な方法である/だった
仮説（予測・推論） 9 12 自分のフィールドワーク研究の結果に対して仮説を持っている/持って臨んだ
計画 8 10 自分のフィールドワークは現在の計画通りに進む/進んだ







報告後のモチベーション 20 35 報告会に参加し、今後のフィールドワーク研究/卒業研究への意欲が高まった
21 36 報告会に参加し、研究で新しく取り組みたいことができた
報告会に関する項目
事前準備 11 14 報告会のために、しっかり準備した
12 15 報告会のための課題（スライド作成など）に適切に取り組んだ
15 26 報告会までに、フィールドワーク研究に関して他の人に相談した
発表の振返り 13 16 報告会の発表はうまくいった
14 17 報告会の自分の発表には改善する部分があった
16 18 報告会に参加してよかった
目的や課題の明確化 17 19 報告会に参加して、自分の研究目的や課題が明確になった
他者との議論 18 30 報告会後に、フィールドワーク研究に関して他の人に相談した
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